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ABSTRAK 
 
Yunita Melania. Pengaruh Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga Dan Motivasi 
Belajar Terhadap Prestasi Belajar Ekonomi Siswa XI IPS SMA Negeri 77 
Jakarta. Skripsi, Jakarta : Program Studi Pendidikan Ekonomi Koperasi, 
Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri 
Jakarta. 2014. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat Pengaruh Kondisi 
sosial Ekonomi Keluarga Dan Motivasi Belajar Terhadap Prestasi Belajar 
Ekonomi Siswa XI IPS SMA Negeri 77 Jakarta. Penelitian ini dilakukan selama 
dua bulan terhitung mulai dari April 2014 sampai dengan Mei 2014. Metode 
penelitian yang digunakan adalah metode survei dengan pendekatan kausalitas. 
Populasi dari penelitian ini adalah seluruh siswa XI IPS SMA Negeri 77 Jakarta 
yang berjumlah 116 orang. Sampel yang digunakan sebanyak 90 orang dengan 
menggunakan teknik random sampling. 
 
Data Y  (Prestasi Belajar Ekonomi), X1 (Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga), dan 
X2 (Motivasi Belajar) diukur dengan menggunakan kuesioner dengan memakai 
model skala Likert. Teknik analisis data dengan menggunakan SPSS 17.0, dari 
hasil uji F diketahui bahwa Fhitung (81,336) > Ftabel (3,10), hal ini berarti X1 
(Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga) dan X2 (Motivasi Belajar) secara serentak 
berpengaruh terhadap X3 (Prestasi Belajar Ekonomi). Uji t menghasilkan thitung 
dari X1 (Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga) sebesar 7,637 dan ttabel sebesar 1,671, 
karena thitung > ttabel, maka dinyatakan kondisi sosial ekonomi keluarga mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap prestasi belajar ekonomi. Sedangkan thitung dari 
X2 (Motivasi Belajar) sebesar 5,499 dan ttabel sebesar 1,671, karena thitung < ttabel, 
maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara motivasi 
belajar terhadap variabel prestasi belajar ekonomi.  
 
Berdasarkan hasil penelitian menggunakan path analysis, besarnya pengaruh 
kondisi sosial ekonomi keluarga (X1) yang secara langsung terhadap prestasi 
belajar ekonomi (X3) sebesar 0,298 atau 29,8% dan berpengaruh dengan 
dimoderatori motivasi belajar (X2) sebesar 0,214 atau 21,4%, maka pengaruh X1 
secara total dengan X3 sebesar 0,512 atau 51,2%. Besarnya pengaruh motivasi 
belajar (X2) yang secara langsung terhadap prestasi belajar ekonomi (X3) sebesar 
0,154 atau 15,4%. Kemudian analisis koefisien determinasi (R2) diperoleh sebesar  
0,652 atau 65,2%, maka dapat disimpulkan variabel prestasi belajar ekonomi (X3) 
ditentukan oleh kondisi sosial ekonomi keluarga (X1) dan motivasi belajar (X2) 
sebesar 65,2%. Kesimpulan penelitian ini adalah terdapat pengaruh antara kondisi 
sosial ekonomi keluarga dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar ekonomi 
siswa XI IPS SMA Negeri 77 Jakarta. 
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ABSTRACT 
 
Yunita Melania. The Influence Socio Economic Family Conditions and 
Motivation to Learn Toward Learning Achievment of Economic  on 11th grade 
Student SMA N 77 Jakarta . Skripsi, Jakarta: Study Program of Economic 
Education, Cooperative Economics Education, Department of Economics and 
Administration, Faculty Economics, State University of Jakarta 2014. 
 
This research conducted to find out if there is Influence Socio Economic Family 
Conditions and Motivation to Learn of Learning Achievment of Economic  on 11th 
grade Student SMA N 77 Jakarta. This research was conducted for two months 
starting April 2014 until May 2014. The research method used is survey method 
with causality approach. The study population was all 11th grade Student SMA N 
77 Jakarta, amounting to 116 people.  The sample used as many as 90 people 
using proportional random sampling.  
 
Y (Learning Achievment of Economic) data, X1 (Socio Economic Family 
Conditions), and X2 (Motivation to Learn) measured using questionnaire with 
using Likert scale. Techniques of data analysis using SPSS 17.0. from the result of 
Ftest, found that Socio Economic Family Conditions and Motivation to Learn 
simultaneously influence to Learning Achievment of Economic seen from Fcount 
(81,336) > Ftabel (3,10). Ttest result in tcount of X1 (Socio Economic Family 
Conditions) registration 7,637 and ttabel of 1,671, because tcount > ttabel then 
declared Socio Economic Family Conditions has significant direct influence on 
Learning Achievment of Economic. While tcount from X2 (Motivation to Learn) of 
5,499 and ttabel 1,671, because tcount < ttabel then it can be inferred that there was a 
significant direct influence between Motivation to Learn of Learning Achievment 
of Economic.  
 
Based on the research path analysis, the magnitude of the influence of Socio 
Economic Family Conditions (X1) which directly on Learning Achievment of 
Economic (Y) is 0,298 or 29,8% and the effect was moderated by Motivation to 
Learn (X2) is 0,101% or 10,1%, so the total effect of X1 with Y is 0,399 or 39,9%. 
In addition to the magnitude of the effect of Motivation to Learn (X2) which is 
directly on Learning Achievment of Economic (Y) is 0,154 or 15,4%. Than a 
coefficient of determination (R2) of test result obtained 0,652 or 65,2% which 
means that Y (Learning Achievment of Economic) determined by X1 (Socio 
Economic Family Conditions) and X2 (Motivation to Learn) for 65,2%. 
Conclussions of this study is that there are influences between Socio Economic 
Family Conditions and Motivation to Learn to Learning Achievment of Economic 
of 11th grade Student SMA N 77 Jakarta. 
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Lembar Persembahan 
 
 
Tiada kata yang lebih indah dari Firman-Mu dalam hidupku… 
Tiada rencana yang lebih indah dari rencana-Mu dalam hidupku… 
Engkau jadikan aku berharga dimata keluarga dan sahabat-sahabatku.. 
Dan tak akan pernah cukup aku mengucap syukur kepada-Mu Yesus Kristus  
Tuhanku atas segala kebaikkan-Mu di hidupku.. 
Terima Kasih untuk Bapak, Mama, Abang, Kakak serta para sahabat dalam 
hidupku…. 
 
 
 
 
 
 
 
I love the LORD, for He heard my voice; He heard my cry 
for mercy. Because He turned His ear to me, I will call on 
Him as long as I live 
(Psalms 116:1-2)  
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